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RELACIO DE MEMBRES DE LA SECCIO D'ECONOMIA DE LA
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURIDICS , ECONOMICS I SOCIALS
Caries-Alfred GASOLIBA i BOHM
Josep M. MUNTANER i PASCUAL
Leonci HERNANDEZ i ALBERT
Francesc SOLE i PARELLADA
Ernest LLUCH i MARTIN
Jaume PADROS i ENAMORADO
Josep MARULL i HOU
Rafael ROMERO i FERNANI)EZ
Josep MOLINS i CODINA
Alexandre CHECCHI i LANG
Antoni CASTELLS i OLIVERES
Caries CAMPS i GARCIA
Jordi PETIT i FONTSERE
Josep RAURICH i PUIGDEVALL
Esteve RENOM i PULIT
Alexandre PEDROS i ABELLO
Arcadi OLIVERES i BOADELLA
Alicia ARRUFAT i JULIAN
Josep M. CULLELL i NADAL
Andreu MORILLAS i ANTOLIN
Josep GRIFOLL i GUASCH
Andreu GISPERT i LLAVET
Josep M. BRUNET i MAURI
Jordi GOULA i SURINYAC
Eusebi ESTEBANELL i COMAS
Francesc RAVENTOS i TORRAS
Joaquim MALUQUER i SOSTRES
Merce SALA i SCHNORKOWSKI
Josep Ma del RIVERO i ZARDOYA
Joan VILAPLANA i TRILLES
Narcis SERRA i SERRA
Joan Ma SOLA i FRANQUESA
Lluis CANTARELL i ROCAMORA
Francesc de B. MOLL i MARQUES
Francesc FERRER i GIRONES
Lluis COMAS i ARAJOL
Victor FABREGAT i MUNOZ
Francesc CONSTANS i ROS
Ramon ROMAGUERA i AMAT
Francesc SUAREZ i GUINJOAN
Francesc HOMS i FERRET
Antoni MONTSERRAT i SOLE
Emili FARRE-ESCOFET i PARIS
Merce SANTACANA i ALTIMIRAS
Joaquim MONELLS i FIGA
Josep JANE i SOLA
Joan-Josep CUESTA i TORRES
Rafael SUNOL i TREPAT
Ramon MORELL i ROSELL
Humbert SANZ i GARCIA
Joan HORTALA i ARAU
Cartes CALLEJA i XIFRE
Frederic SEGURA i RODA
Francesc SANTACANA i MARTORELL
Joan ORTEGA i GALAN
Frederic RIBAS i MASSANA
Antoni GASOL i MAGRINA
Jaume TRASOBARES i MARIN
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Joan MOLINA i VIVAS
Jaume TERRIBAS i ALAMEGO
Josep Ma SURIS i JORDA
Josep M . CARRAU i RAMON
Pere PUIG i BASTARD
Angel PES i GUIXA
Artur SAURI DEL RIO
Ramon TRIAS i FARGAS
Josep C. VERGES
Joan Ignasi PUIGDOLLERS i NOBLOM
Xavier SEGURA i PORTA
Josep GARCIA -DURAN DE LARA
Xavier FARRIOLS i SOLA
Josep Ma CARRERAS i PUIGDENGOLAS
Miquel RUBIROLA i TORRENT
Francesc CARULLA i GRATACOS
Francesc GRANELL i TRIAS
Josep M. BRICALL i MASIP
Pere ARAMON i STEIN
Jordi PLANASDEMUNT i GUBERT
Melcior RIVERA i SAROBE
Antoni PARES
Josep ARQUE i CARRE
Ectuard FONDEVILA i ROCA
Ignasi CAMI i CASELLAS
Vicenc OLLER COMPANY
Eugeni GIRAL i QUINTANA
Ricard SEIX i CREUS
Joan Bta. CASAS i ONTENIENTE
Jacint ROS i OMBRAVELLA
Joan CLAVERA i MONJONELL
Pere ESCORSA i CASTELLS
Victor POU i SERRADELL
Josep Ma VEGARA i CARRIO
Joan TARRIDA i ROSELLO
Francesc BOSCH i FONT
Eugeni DOMINGO i SOLANS
Miquel ALENYAR i FUSTER
Jordi PASCUAL i ESCUTIA
Joaquim TRIGO i PORTELA
Salvador CORCOLL i GALLEMIR
Anna Maria GARRIGA i TARRE
Antoni GRATACOS i BAU
Mariona BOIXAREU i CORTINA
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